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%HQF]H$QGUiV1 
 
 
 
2URV]IHORV]WiVLWHUYHN D]2V]PiQ
%LURGDORPUyODEpNHV]HU]ĘGpVHNEHQ 1774 
± 1878  
 
Abstract 
 
7KH WUHDW\ RI.oN.D\QDUFDZDV VLJQHG E\5XVVLD DQG WKH2WWRPDQ
Empire in 1774. According to the peace-treaty, Moscow succeeded to 
achieve their own desire to get political potency in the territory of the cove 
of the Black Sea. From that time the question of the future of the Ottoman 
Empire was the case at issue, and in this question Russia had various plans 
about Porte's division. In the treaties, I tried investigate, at how the plans of 
the tzars (Chatherine II, Alexander I, Nicholas I and Alexander II) appear in 
the peace-treaties. Also I tried to search, what motivations the tzars had for 
territories. 
Keywords: Russian Empire; Ottoman Empire; WUHDW\ RI .oN
Kaynarca; Congress of Berlin; treaty of San Stefano; Napoleon; Chatherine 
II; Alexander I; Nicholas I; Alexander II; 
 
$ NHOHWL NpUGpV D QDJ\KDWDOPDN harca D] 2V]PiQ %LURGDORP feletti 
EHIRO\iVUyO D WpUVpJ sorsiUyO M|YĘMpUĘO. A 19 V]i]DG HOVĘ IHOpEHQ NpW
RUV]iJQDN YROW PHJKDWiUR]y szerepe: D] 2URV] %LURGDORPQDN pV
$QJOLiQDN GH %pFV pV 3iUL]V LVmegjelenW HEEHQ D NpUGpVEHQ. A keleti 
NpUGpV D] 1774-HV NFVN-NDMQDUG]VL EpNpYHO NH]GĘGLN DPHO\az 1768±
1774-es orosz-W|U|N KiERU~W ]iUWD A szakirodDORP HJ\ PiVLN
NH]GĘSRQWRWLVHPOtW 1DSyOHRQ±99-HVHJ\LSWRPLKDGMiUDWiW.2  
 
2URV]H[SDQ]LyRNDL 
 
,GHROyJLDL V]HPSRQWEyO NpW GROJRW NHOO NLHPHOQQN: D SUDYRV]OiY
YDOOiVt pV D SiQV]OiYL]PXVt. 2URV]RUV]iJ D %L]iQFL %LURGDORP
|U|N|VpQHN WDUWRWWD PDJiW H]W MyO IHMH]L NL D N|YHWNH]Ę PRQGDW ÄNpW
5yPD HOHVHWW GH D KDUPDGLN iOO pV QHJ\HGLN QHP OHV]´3. $ YDOOiV
                                                 
1 0$VWXGHQW(|WY|V/RUiQG8QLYHUVLW\%XGDSHVWbencze.andris@gmail.com 
2 K|V]|Qetet mondok =VROQDL 0DJGROQiQDN iOWDOiQRV LVNRODL W|UWpQHOHP
WDQiURPQDN 5HQGHN eYa pV GU 3ROOPDQQ-Qp GU )RGRU -XGLW N|]pSLVNRODL
W|UWpQHOHPWDQiUaimnak a sok-VRNVHJtWVpJpUW.  
3 (UHGHWLLGp]HWÄȌȊȈțȉȖǸȐȔȈȗȈȌȖȠȈȈȚȘȍȚȐȑșȚȖȐȚȈȟȍȚȊȍȘȚȖȔțȕȍ
ȉȣȚȐ´ IN: GOLDBERG. A.L.: 7ULÄSRV]ODQ\LMD)LORIHMD´ 79. IN: LUHACSEV. D. SZ. 
(szerk): Voproszi isztorii ruszszkoj szrednyevekovoj lityeraturi. Nauka. 
Leningradszkoe otgyelenyie. N|WHW. 
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szerepe az orosz NOSROLWLNiEDQ rendszeresen megjelenik, a 
EpNHV]HU]ĘGpVHNEHQ, de casus belli is lehetett.4 ËJ\ DNFVN-kajnardzsi 
EpNe VII. FLNNHO\EHQDV]XOWiQPHJtJpULKRJ\PHJYpGLD]RUWRGR[RNDWD
XIV-esben SHGLJ PpJ HJ\ WHPSORP pStWpVpt is HQJHGpO\H]L 
.RQVWDQWLQiSRO\EDQ 
$ PiVLN PR]JDWy D SiQV]OiYL]PXV YROW5 A. N. Pipin KiURPIpOH
SiQV]OiYL]PXVW HPOtW D PLV]WLILNiWRUL D +DEVEXUJ %LURGDOPRQ EHOOL
V]OiY LUiQ\]DW D KDUPDGLN SHGLJ D] RURV] YiOWR]DW $] HOVĘ Q\XJDWRQ
jelentkezett, mert IpOWHN D] RURV]RN QDJ\KDWDOPL MiWpNiWyO s $QGUiVV\
Gyula is N|]pMN WDUWR]RWW $ PiVRGLN D QDFLRQDOL]PXVVDO IJJ |VV]H
DPHO\QHPDNDUWHJ\QDJ\V]OiYiOODPRW OiWQLD%DONiQRQ6  
$ FiUL NOSROLWLNiW HOVĘVRUEDQ D] pUGHNHOWH KRJ\ D W|EEL V]OiY
QHP]HWHWKRJ\DQWXGMDIHOKDV]QiOQLD]RURV]J\pUGHNpEHQ7 0pJ-
EDQOpWUHM|WWHJ\~J\QHYH]HWW6]OiY-yWpNRQ\ViJL%L]RWWViJPHO\QHNFpOMD
volt, hogy IHOKtYMiN D] RURV]RN ILJ\HOPpW D V]OiYRN J\pUH8 1878 
februiUMiEDQ 5RYLQV]NLM H]HNHW D VRURNDW YHWHWWH SDStUUD ÄD PL
pUGHNHLQN DPHQQ\LUH V]ROLGiULVDN QHP LGHJHQHGKHWQN HO HJ\PiVWyO
N|YHWNH]pVNpSSHQ H]HN V]OiY pUGHNHN´9 2URV] N|OWĘN tURN LV DNDGWDN
DNLNHWFViEtWRWWDSiQV]OiYL]PXVHV]PpMH7\XWFVHY. PiMXVHOHMpQD
ezt tUWD D 6]OiYRNQDN FtPĦ YHUVpEHQ ÄėV]LQWH GY|]OHW QHNWHN
WHVWYpUHN>@1HP KLiEDKtYRWW WLWHNHW2URV]RUV]iJ$ EpNH pV V]HUHWHW
QQHSpUH>@7L LWW LWWKRQ YDJ\WRN pV W|EE D] LWWKRQ0LQW RWW D VDMiW
V]OĘI|OGHWHNHQ´10 *RJRO tJ\ IRJDOPD] HJ\LN HOEHV]pOpVEHQ Ä1HP]HWL
EV]NHVpJQN NHGYppUW PHJ NHOO MHJ\H]QHP KRJ\ D] RURV] V]tYEHQ
PLQGLJHJ\J\|Q\|UĦpU]pV ODNR]LND]RURV]PLQGLJaz elnyomottnak 
IRJMD SiUWMiW´11 Volt aki RGiLJ MXWRWW KRJ\ QHP FVDN HJ\ V]OiY
                                                 
4  +iERU~VLQGRNYROWSpOGiXOD]±56-RVNULPLKiERU~LGHMpQ 
5 &=g9(. ,VWYiQ: 2URV]RUV]iJ NOSROLWLNiMD ,, 6iQGRU NRUiEDQ pV D
N|]YpOHPpQ\ %HVVHQ\HL *\|UJ\ KLDGy, 1\tUHJ\Ki]D,   WRYiEELDNEDQ
&=g9(. 
6 NIDERHAUSER Emil: 2OJD 9MDFVHV]ODYRYQD 3DYOHQNR 3iQV]OiYL]PXV
YiOWR]DWDL.LOy 
7 JELAVICH, Barbara: $ %DONiQ W|UWpQHWH D  pV  V]i]DG. 2VLULV .LDGy, 
Budapest, WRYiEELDNEDQ-(/$9,&+. 
8 &=g9(. 
9 ÄHȈȠȐȐȕȚȍȘȍșȣȕȈșȚȖȓȤȒȖșȖȓȐȌȈȘȕȣȟȚȖȔȣȕȍȔȖȎȍȔȖȚȘȍȠȐȚȤșȧ
ȌȘțȋ ȖȚ ȌȘțȋȈ șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ ȐȕȚȍȘȍșȣ șȓȈȊȧȕ´ Rovinszkoj:Roszszija i 
szlavjanye Balkanszkovo poluosztrova v.cb.: Ä'UHYQ\MDMD L SRYV]MD 5RV]V]LMD´
NAROCSINSZKIJ. A. L.: Roszszija i nacionalno-oszvogyityelnaja borba na 
Balkanah 1875±1878. Nauk, Moszkva, 1978. 375.  
10 ÄǷȘȐȊȍȚ ȊȈȔ ȏȈȌțȠȍȊȕȣȑ ȉȘȈȚȤȧ>@ǵȍȌȈȘȖȔ ȊȈș ȏȊȈȓȈ ǸȖșșȐȧǵȈ
ȗȘȈȏȌȕȐȒȔȐȘȈȐȓȦȉȊȐ>@ǪȣȌȖȔȈȏȌȍșȤȐȉȖȓȤȠȍȌȖȔȈǿȍȔȚȈȔȕȈȘȖȌȐȕȍ
șȊȖȍȑ´ TYUCSEV: Szlavjanam (privet vam zadusevnij bratyja...) 
http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/289.html  
11 GOGOL, Nyikolaj Vaszijlevics: $UFNpS. http://kortefa.xweb.hu/irodalmi 
_antologia/Gogol_Az_arckep.pdf  25. 
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NRQI|GHUiFLyWKDQHPHJ\V]OiY-i]VLDLFLYLOL]iFLyWNHOO OpWUHKR]QL.12 Ezek 
HOOHQpUH D SiQV]OiYL]PXV VRKD QHP YiOW D FiURN KLYDWDORV SROLWLNDL
LGHROyJLiMiYi $ NLVHEE V]OiY QHP]HWHN orosz HON|WHOH]HWWVpJH YLV]RQW
QDJ\EDQVHJtWHWWH 3pWHUYiU SROLWLNiMiW.  
Fontos kOSROLWLNDL FpOYROWD MyOYpGKHWĘKDWiURNPHJV]HU]pVe is. 0LXWiQ
1721-EHQ,3pWHURURV]FiUpV ,)ULJ\HVVYpGNLUiO\PHJN|W|WWHDQ\VWDGWL
EpNpW D] 2URV] %LURGDORP kijutott a Balti-tengerre V tJ\ 2URV]RUV]iJ
WHOMHVtWHWWHDÄYDUpJRNWyODJ|U|J|NLJ´DYDJ\D]eV]DNL-WHQJHUWĘOD)Hkete-
WHQJHULJ YH]HWĘ ~W PHJV]HU]pVpQHN HJ\LN UpV]IHODGDWiW13 A Fekete-tenger 
Q\XJDWLSDUWMiQDNPHJV]HU]pVHVWUDWpJLDLODJV]iPRV HOĘQ\t jelentett volna az 
oroszoknak. Geopolitikailag fontos voltPHUWD'DUGDQHOOiN s a Boszporusz 
ELUWRNOiViYDO NpSHVHN OHWWHN YROQD EiUPLNRU OH]iUQL D Fekete-tengert. A 
6]HQW 6]|YHWVpJ LGĘV]DNiEDQ az iOODQGyVXOy DQJRO-RURV] SiUKDUFPLDWW H]
komoly indok volt 3pWHUYiUV]iPiUD$]DQJRORNWHQJHULSROLWLNiMDDODSMiQ 
ugyanis, Londonnak D VRURQ N|YHWNH]Ę NpW OHJQDJ\REE WHQJHUL KDGHUĘ
|VV]HVVpJpKH] NpSHVW LV QDJ\REE KDGVHUHJJHO NHOOett rendelkeznie. Az 
RURV]RNQDN D WHQJHUL KDGHUHMH tJ\ YLV]RQW HOPDUDGW D] DQJRORNpWyO (]pUW
NtYiQWD 3pWHUYiU OH]iUQL D IHNHWH-WHQJHUL NLMiUDWRNDW OpYpQ Ä2URV]RUV]iJ
YpGWHOHQDQDJ\ WHQJHUL HV]N|]|NNHO UHQGHONH]ĘKDWDOPDN FVDSiVDLYDO
V]HPEHQ>@´.14 $'XQDL)HMHGHOHPVpJHNV]LQWpQIRQWRVDk voltak HJ\UpV]W 
$XV]WULival V]HPEHQ PiVUpV]W V]iUD]I|OGL XWDW MHOHQWHWWHN YROQD
.RQVWDQWLQiSRO\IHOp  
 
)HORV]WiVLWHUYHN 
 
Ha a IRUUiVRN DODSMiQ FVRSRUWRVtWMXN D IHORV]WiVL WHUYHNHW
EHV]pOKHWQN SROLWLNXVL ~MViJtUyL HONpS]HOpVHkUĘO SROLWLNDL
YpJUHQGHOHWHNUĘO QDJ\N|YHWL MHOHQWpVHNUĘO PHPRiURNEDQ PHJMHOHQĘ 
WHUYH]HWHNUĘO. S voltak olyanok is, amelyek NLViOODPRNKR]NDSFVROyGQDN
DNiU ~J\ KRJ\ QDJ\KDWDOPDN QpONO DNDUWiN PHJYDOyVtWDQL DNiU ~J\
KRJ\V]iPROWDNDQDJ\KDWDOPDNNal YDOyHJ\WWPĦN|GpVVHO15  
'MXYDUDPRQXPHQWiOLVPXQNiMiEDQpVN|]|WWKDUPLQFKDW
IHORV]WiVL WHUYH]HWUĘO ROYDVKDWXQN (]HN N|]O KiURP YDQ DPL
                                                 
12 LEONTYJEV, Konsztantyin: Levelek a keleWLJ\HNUĘl. IN.:Ljubov SISELNIA, 
GAZDAG Ferenc (szerk.): 2URV]RUV]iJ pV (XUySD 2URV] JHRSROLWLNDL
V]|YHJJ\ĦMWHPpny=UtQ\L.LDGy, Budapest, 2004. p. 154. 
13 6=9È. *\XOD $ IHOYLOiJRVRGiV V]i]DGD. IN )217 0iUWD >HW DO@
2URV]RUV]iJW|UWpQHWH MDYtWRWWNLDGiVPannonica KiDGy%XGDSHVW229. 
14 DANYILEVSZKIJ Nyikolaj: 2URV]RUV]iJ pV (XUySD. 132. IN: SISELINA 
Ljubov, GAZDAG Ferenc (szerk.): 2URV]RUV]iJ pV (XUySD 2URVz geopolitikai 
V]|YHJJ\ĦMWHPpQ\=UtQ\L.LDGyBudapest, 2004. 
15 '(0(7(5 *iERU $ %DONiQ IHORV]WiViUD YRQDWNR]y HONpS]HOpVHN D ;,;
V]i]DGPiVRGLNIHOpWĘO-ig. IN%2'1È5(U]VpEHW±È59$<9LNWRU±DEMETER 
*iERUV]HUN$EDONiQpVDNHOHWLNpUGpVDQDJ\KDWDOPLSROLWLNiEDQ Hungarovox 
NLDGy%udapest, 2005. 111±112.  
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EL]RQ\tWKDWyDQ 3pWHUYiUKR] N|WKHWĘ: 1772-ben II. Katalin, 1808-ban I. 
6iQGRU-EDQSHGLJ,0LNOyVQHYpKH]NDSFVROKDWy.16 $NUtPLKiERU~
pV D] HOVĘ YLOiJKiERU~ N|]|WW OHJDOiEE KDUPLQFHJ\ HONpS]HOpVsel 
WDOiONR]XQNV H]HNN|]O|WYROWRURV]17  
 
,,.DWDOLQWHUYH]HWHD.FVN-.DMQDUG]VLEpNpEHQ 
 
Az 1768-1774-es orosz-W|U|NKiERU~LGHMHDODWW,,.DWDOLQpVDNpVĘEEL
,, -y]VHI N|]|WW M|WW OpWUH HJ\ WHUYH]HW D] 2V]PiQ %LURGDORP
IHORV]WiViUyO Ebben 2URV]RUV]iJ PHJNDSWD YROQD D 'XQDL
)HMHGHOHPVpJHNHW %XOJiULiW .HOHW-5XPpOLiW LOOHWYH .RQVWDQWLQiSRO\t. 
Ausztriip OHWW YROQD D %DONiQ Q\XJDWL IHOe D] eJHL-WHQJHU pV]DNL
szigeteivel, s D]2V]PiQ%LURGDORPSHGLJcsak Kis-È]VLiWWDUWKDWWDYROQD
meg a part menti szigetekkel.18 $ WL]HQKDWRV FLNNHO\ DODSMiQ D )pQ\HV
3RUWD YLVV]DNDSWD 3pWHUYiUWyO %HVV]DUiELiQ W~O +DYDVDOI|OGHW pV
0ROGYiW tJ\ 2URV]RUV]iJ HJ\HWOHQ HJ\ WHUOHWHW VHP NDSRWW PHJ D]RN
N|]O amHO\HNUĘl ,, -y]VHIIHO HJ\H]NHGHWW ,, .DWDOLQ19 A W|U|N|N
tJpUHWHWNDSWDNKRJ\PLQGHQV]LJHWHWYLVV]DMXWWDWQDNQHNLND]RURV]RN20 
&VHUpEH3pWHUYiUPHJNDSWD.LQEXULQW ;9,,, FLNNHO\(QLNiOW pV.ercs 
WHPSORPDLW HJpV]HQ D] $]RYL-tengerig (XIX. cikkely), A]RY YiURViW
ahogy az 1700-DVpYHNEHQYROW;;FLNNHO\21. 
$QQDN HOOHQpUH KRJ\ ,, .DWDOLQ V]LQWH VHPPLW VHP pUW HO DEEyO
amiben ,,-y]VHIIHOmegegyezett, PpJLVVLNHUHVQHNQHYH]KHWĘDEpNH$]
oroszok PHJHUĘVtWHWWpN MHOHQOpWNHW D] $]RYL-tengeren, s kijutottak a 
Fekete-tengerre is.  
 
,3iOU|YLGXUDONRGiVD 
 
0LXWiQ -EHQ PHJN|W|WWpN D EpNpW -asiban, ,, .DWDOLQ EpNpV
HJ\PiVPHOOHWWpOpVUHW|UHNHGHWWD]RV]PiQRNNDOPHUW D]iOODPNLQFVWiU
kiUOW terjedt a francia forradalom HV]PpMHD]DQJRO-orosz kapcsolatok 
megromlottak, s 1793-EHQDOHQJ\HOWHUOHWHNHQIHONHOpVW|UWNL22 
.DWDOLQKR]KDVRQOyDQEpNpVHJ\PiVPHOOHWW pOpVWakart D W|U|N|NNHO 
3iO LV: a francia SROLWLND HJ\UH UDGLNiOLVDEE OHWW D] RURV] JD]GDViJL
helyzet rosszabbodott1DSyOHRQHJ\LSWRPLKDGMiUDWDN|]HOHEELhozta a 
                                                 
16 DJUVARA T.G.: Cent projets de partage de la Turquie, 1281-1913. F. Alcan. 
Paris. 1914. 646±WRYiEELDNEDQ'-89$5$ 
17 DEMETER: 114. 8-as jegyzet. 
18 '-89$5$9,PHOOpNOHW 
19 SZAZONOV A. A.: Pod sztagyom Roszszi: Szbornyik arhivnih dokumentov. 
Ruszszkaja knyiga. Moszkva, 1992. 85. WRYiEELDNEDQ3V]5. 
20 PszR: 86. 
21 PszR: 87. 
22 DEMETER: 66. 
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NpWRUV]iJRW, s MDQXiUMiEDQOpWUHM|WWHJ\RURV]-W|U|NPHJiOODSRGiV
)UDQFLDRUV]iJ HOOHQ (EEHQ PHJHJ\H]WHN KRJ\ OH]iUMiN D
WHQJHUV]RURVRNDWPiVQDJ\KDWDOPDNN|]WNDIUDQFLiNHOĘWWXJ\DQDNNRU
D]RURV]KDGLIORWWDHOĘWWmegnyitjiND]RNDW23 
1DSyOHRQ-es NRQ]XOLNLQHYH]pVHPLQGHQWPHJYiOWR]WDWRWW,3iO
H]W DQQDN WHNLQWHWWH KRJ\ D IRUUDGDORP EHIHMH]ĘG|WW pV D UHQG
VWDELOL]iOyGRWW1DSyOHRQpVDFiUN|]|WWLNDSFVRODWV]RURVDEEOHWWs DNpW
IpON|]|WWangol ellenes V]|YHWVpJM|WWOpWUH$FiUSHGLJ HOLQGtWRWWDDGRQL
NR]iNRNDW ,QGLD HOOHQ D IUDQFLiNNDO HJ\WWPĦN|GYH GH D FiU KLUWHOHQ
KDOiODH]WPHJKL~VtWRWWD.24 
 
,6iQGRUpVDEXNDUHVWLEpNH 
 
A]~MRURV]XUDONRGy ,6iQGRUVHPOHJHVVpJUH W|UHNHGett D]HXUySDL
konfliktusban. Mindent megtett, hogy az orosz-W|U|N EDUiWL YLV]RQ\
megmaradjRQ H]W V]ROJiOWD D] -HV NRQYHQFLy LOOHWYH -ben az 
1799-HV PHJ~MtWiVD 8J\DQH]W SUyEiOWD , 6iQGRU D]]DO PHJHUĘVtWHQL
KRJ\ QHP WiPRJDWWD -EHQ D V]HUEHN PHJNHUHVpVpW DPLNRU
IHODMiQORWWiND]RUV]iJRWDFiUQDN25  
$QHJ\HGLNNRDOtFLyVKiERU~kat le]iUy WLOVLWLEpNpEHQ D IUDQFLDpVD]
RURV] XUDONRGy PHJHJ\H]HWW (XUySD IHORV]WiViUyO $ EpNH pUWHOPpEHQ
1DSyOHRQpV,6iQGRUNpWUpV]UHRV]WRWWD(XUySiWDQ\XJDWLIHOH3iUL]Vp
OHWW PtJ D NHOHWL 3pWHUYiUp $] RURV] FiUQDN VLNHUOW HOpUQLH KRJ\ D
SRURV]RN IJJHWOHQQHN PDUDGMDQDN GH %HUOLQQHN RGD NHOOHWW DGQLD
%HORV]WRNLWDUWRPiQ\iWD]RURV]RNQDN26 ,6iQGRUDWLOVLWLWDOiONR]yUyOD
N|YHWNH]ĘW YHWWH SDStUUD Ä$ VDMiW QDSMDLPDW 1DSyOHRQQDO NHOOHWW
W|OWHQHP yUiNRQ iW YROWXQN HJ\WW V]HPWĘO V]HPEH $]W V]HUHWQpP
NpUGH]QLgQWĘOQHPKDVRQOtW-HH]HJ\iORPUD"´27± tUWD6iQGRUD WLOVLWL
WDOiONR]yUyO A francia uUDONRGy KDVRQOyDQ IRJDOPD]RWW -Rsephine-nek 
tUWOHYHOpEHQ: ÄH]DFViV]iUV]pSMypVILDWDOĘRNRVDEEPLQWiOWDOiEDQ
KLV]LNUyOD´28  
$NpWFViV]iUHJ\H]VpJpEHQ HJ\~MDEEIHORV]WiVLWHUYYHOLVWDOiONR]XQN 
%pFVnek %RV]QLiW 0RQWHQHJUyW pV 6]HUELD GpOQ\XJDWL UpV]pW V]iQWiN
3iUL]V NDSWD YROQD PHJ $OEiQLiW 0DFHGyQLD Q\XJDWL IHOpW
                                                 
23 Uo. 
24 HELLER, Mihail: 2URV]W|UWpQHOHPN|WHW2VLULV.LDGy Budapest, 2003. 449. 
25 9$'È6=6iQGRU V]HUN  V]i]DGL HJ\HWHPHV W|UWpQHOHP-1914. Osiris 
NLDGy%udapest, WRYiEELDNEDQ9$'È6= 
26 HELLER: 471. 
27 Ǵȕȍ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ șȊȖȐ ȌȕȐ ș ǩȖȕȈȗȈȚȘȖȔ ȞȍȓȐȍ ȟȈșȣȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ ș ȕȐȔ ș
ȋȓȈȏț ȕȈ ȋȓȈȏ" ǽȖȟț șȗȘȖșȐȚȤ ǪȈș ȕȍ ȗȖȝȖȎȍ ȓȐ ȥȚȖ ȕȈ șȖȕ" IN: ROMANOV 
Velikij Knyaz Nyikolaj Mihajlovics: Imperator Alekszandr I: biografia. Moszkva. 
ZaharovSWRYiEELDNEDQ,$ 
28 ÄȅȚȖȚȐȔȗȍȘȈȚȖȘȖȟȍȕȤ ȒȘȈșȐȊȌȖȉȘȔȖȓȖȌȖȕȉȖȓȍȍțȔȍȕȟȍȔȖ ȕȍȔ
ȖȉȣȟȕȖȌțȔȈȦȚ´ IN: IA 59. 
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*|U|JRUV]iJRW D V]LJHWHNNHO HJ\WW LOOHWYH .LV-È]VLD Q\XJDWL IHOpW
3pWHUYiUNH]pEHNHUOWYROQD6]HUELDD'XQDL)HMHGHOHPVpJHN5XPpOLD
%XOJiULD pVWHUPpV]HWHVHQ.RQVWDQWLQiSRO\29  
+DYDVDOI|OG LOOHWYH 0ROGYD RURV] Np]UH NHUOpVpW W|EEV]|U LV
PHJHUĘVtWHWWpN D IUDQFLiN  RNWyEHU -pQ D] HUIXUWL WDOiONR]y 
]iUyGRNXPHQWXPiQDN9pV9,,,SRQWMiEDQLVNLWpUQHNHUUH8WyEELEDQ
NLIHMWHWWpN KRJ\ , 6iQGRU HJpV]HQ D 'XQD YRQDOiLJ WROKDtja ki 
ELURGDOPiQDNDKDWiUiW30 
Az 1806-EDQNH]GĘGĘRURV]-W|U|NKiERU~W OH]iUyEXNDUHVWL EpNpEHQ
(1812) a 'XQDEDO SDUWMiQ IHNYĘ WHUOHWHNHW LVPHJNDSWD3pWHUYiU31 Az 
2V]PiQ%LURGDORPYLV]RQWPHJV]HUH]WH0ROGYiQDND3UXWMREESDUWMiQ
IHNYĘ UpV]HLW .LFVL-, pV 1DJ\-+DYDVDOI|OGHW32 $ WLWNRV ]iUDGpN szerint 
Izmail pV ,OLMD HUĘGMH D] RURV]RN ELUWRNiED NHUOt, s PHJWLOWRWWiN ~MDEE
HUĘG|N pStWpVpW. A] È]VLiEDQ WDOiOKDWy RURV]-W|U|N KDWiURN D KiERU~
HOĘWWLek maradtak.33 
 
,0LNOyVpVDSiUL]VLEpNH 
 
ÒMDEEIHORV]WiVi tervvel az 1850-HVpYHNHOHMpQWDOiONR]XQNAz 1853-
ban a V]LOYHV]WHULEiORQD]RURV]RNIHORV]WiVL WHUYH]HWHWQ\~MWRWWDNiWD]
DQJRO QDJ\N|YHW V]iPiUD DPHO\EHQ D] 2V]PiQ %LURGDOPDW KiURP
QDJ\KDWDORPN|]|WWRV]WRWWiNYROQDIHO(J\LSWRPRWpV.UpWiWD]DQgolok 
V]iOOKDWWiN YROQD PHJ 0ROGYD pV +DYDVDOI|OG RURV] SURWHNWRUiWXV DOi
NHUOW YROQD 7RYiEEi OpWUHKR]WDN YROQD HJ\ V]XYHUpQ 6]HUELiW pV
%XOJiULiW$WHQJHUV]RURVRNDWSHGLJNpWiOODPN|]|WWRV]WRWWiNYROQDIHO
RO\ PyGRQ KRJ\ $XV]WULa jussa lett volna a 'DUGDQHOOiN D] RURV]RNp
pedig a Boszporusz.  
A kirobbany NULPL KiERU~ azonban 3pWHUYiU WHOMHV YHUHVpJpKH]
vezetett. $ SiUL]VL EpNHV]HU]ĘGpVEHQ D] DGGLJ HOpUWHNEĘO is vesztett az 
RUV]iJ $] RURV] IpO V]iPiUD D EpNHV]HU]ĘGpV OHJV~O\RVDEE SRQWMD D
Fekete-teQJHUVHPOHJHVtWpVH:ÄėIHOVpJHPLQGHQRURV]RNFiUMDpVėIHOVpJH
D V]XOWiQN|WHOH]LNPDJXNDWKRJ\QHPV]HUH]QHNEHpVQHP WDUWDQDN
H]HQWHQJHUSDUWRNRQVHPPLO\HQKiERU~VDU]HQiOW´. 
3iUL]VEDQ KR]WiN OpWUH D'XQD%L]RWWViJRWamelynek a feladata volt 
                                                 
29 DJUVARA: ,;PHOOpNOHW 
30 Szojuznaja konvencija mezsdu Roszszija i Francijej, IN: NAROCSNYICKIJ A. 
L. (szerk): Vnyesnyaja polityika Roszszii XIX i nacsala XX veka. Dokumenti  
Minisztersztva inosztrannih gyel Roszszii, Moszkva, Szerija I/IV. 446. 
7RYiEELDNEDQ935. 
31 PȍȒȈÄǷȘțȚșȖȊȝȖȌȈȍȍȊǴȖȓȌȈȊȐȦȌȖșȖȍȌȐȕȍȕȐȧȍȍșǬțȕȈȍȔȐȓȍȊȣȑ
ȉȍȘȍȋ ǬțȕȈȧ ș șȍȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȌȖ țșȚȤȧ ǲȐȓȐȑșȒȖȋȖ Ȑ ȌȖ ȔȖȘȧ ȉțȌțȚ
șȖșȚȈȊȓȧȚȤȋȘȈȕȐȞțȖȉȍȐȝȐȔȗȍȘȐȑȌȓȧȒȖȐȝțșȚȤȍșȐȍȉțȌȍȚȖȉȡȍȍ´ 
32 PSZ: 318. 
33 Otgyelnije szekretnije sztati ruszszko-tureckovo mirnovo dogovora IN: VPR 
I/IV. 471. 
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35 
W|EEHN N|]|WW D 'XQD WRUNRODWiQDN WLV]WiQ WDUWiVD $ WDJMDL D] |W|V
IRJDWRQNtYOPpJD]2V]PiQ%LURGDORPpVD6]iUG-3LHPRQW.LUiO\ViJ
volt.34 EJ\PiVLNEL]RWWViJ$XV]WULD%DMRURUV]iJD]2V]PiQ%LURGDORP
:UWWHPEHUJ LOOHWYH D 3RUWD iOWDO PHJQHYH]HWW KiURP GXQDPenti 
IHMHGHOHPVpJUpV]YpWHOpYHODGXQDLKDMy]iV V]DEiO\R]iViUDM|WWOpWUH.35. 
$ ;; FLNNHO\ pUWHOPpEHQ %HVV]DUiELD WHUOHWpQ ~M KDWiUYRQDODW
iOODStWRWWDN PHJ %XUQDV]-WDYiWyO HJ\ NLORPpWHUUH NHOHW IHOp DPL D]
DNNHUPDQL ~WKR] FVDWODNR]RWW 8J\DQH] D KDWiU HJpVzen a Trajanusz-
Y|OJ\LJK~]yGRWWPDMG%ROJUDGYiURViQiO LVGpOHEEUHK~]yGYiQ LOOHWYH
NHUHV]WH]YpQa Jalpug IRO\yWHJpV]HQ6]DUDFLNLJpV.DWDPRUiLJQ\~OWHO36 
(]WDWHUOHWHWiWNHOOHWWDGQLD3RUWDEHIRO\iVDDOiNHUOW0ROGYiQDNpV
tJ\ 3pWHUYiU HOYHV]HWWH%HVV]DUiELDGpOL UpV]pW37;;,+DYDVDOI|OG LV D
3RUWD LUiQ\tWiVD DOi NHUOW$ 6]HUE)HMHGHOHPVpJ V]LQWpQPHJPDUDGW D
Porta EHIRO\iVD alatt.38  
 
,,6iQGRUpVD San SWHIDQy-LEpNH 
 
Az 1856-RV YHUHVpJ XWiQ 2URV]RUV]iJ EHIHOp IRUGXOW pV ,, 6iQGRU
reformoNVRUR]DWit LQGtWRWWDHOKRJ\ IHO]iUNy]WDWhassa RUV]iJiW D W|EEL
nagyhatalomhoz. 1875-ben azonban IHONHOpVW|UWNLD%DONiQRQ%RV]QLD-
+HUFHJRYLQiEDQ D] RV]PiQRN HOOHQ DPL PLDWW  MDQXiU -pQ ,,
6iQGRU%XGDSHVWHQWDOiONR]RWW)HUHQF-y]VHIIHO$z itt DOitUW HJ\H]PpQ\ 
pUWHOPpEHQ|QiOOyiOODPPiDODNXOWYROQD%XOJiULDpV.HOHW-5XPpOLD tJ\
NHUOYpQ el HJ\ QDJ\ GpOV]OiY iOODP OpWUHM|WWpW 7KHVV]iOLiW pV .UpWD
V]LJHWpWDJ|U|J|NNDSWiNYROQDPHJDKRJ\DQ3pWHUYiU'pO-%HVV]DUiELiW
LOOHWYH%pFV%RV]QLD-HerceJRYLQiW.RQVWDQWLQiSRO\XJ\DQDNNRUD]HGGLJ
HJ\H]PpQ\HNNHOHOOHQWpWEHQV]DEDGYiURV lett volna.39 3pWHUYiU azonban 
PiU D KiERU~UD NpV]OW s iSULOLV -pQ HJ\H]VpJHW N|W|WW Bukaresttel 
PHO\QHNpUWHOPpEHQ D]RURV]HUĘN iWYRQXOKDWQDN5RPiQLDWHUOHWpQ 
$ KiERU~EDQ D] 2V]PiQ %LURGDORP YHUHVpJHW V]HQYHGHWW V D EpNpW a 
IĘYiURVHJ\LNHOĘYiURViEDQ6DQ6WHIDQyEDQtUWiNDOi1878. PiUFLXV-iQ A 
EpNHpUWHOPpEHQ6]HUELDpV0RQWHQHJUyHOQ\HUWHDIJJHWOHQVpJHW, s OpWUHM|WW
Nagy-%XOJiULD (z VpUWHWWH $XV]WULD pUGHNHLW GH D EROJiU iOODP OpWUHM|WWH
$QJOLiWLVzavarta.40 
A EpNHV]HU]ĘGpV V]HPEH PHQW D QDJ\KDWDOPDN pUGHNHLYHO H]pUW
                                                 
34 ADAMOV E. A. (szerk): Szbornyik dogovorov Roszszii sz drugimi 
gaszudarsztszvami 1856-1917.  Gaszudarsztvennoje izdatyelsztvo polityicseszkoj 
lityeraturi, Moszkva, XVI. cikkely. 28. (7RYiEELDNEDQ6'5. 
35 SDR: XVII. cikkely. 28. 
36 SDR: 29.  
37 Uo. 
38 SDR: 31. 
39 25026 0iULD±MAJOROS ,VWYiQ: (XUySD D QHP]HWN|]L N]GĘWpUHQ
)HOHPHONHGpVpVKDQ\DWOiV- 1945, Janus/Osiris, Budapest 1998 158±159. 
40 &=g9(. 
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36 
kongresszust KtYWDN|VV]H, amely 1878. M~QLXV-iQQ\tOWPHJ%HUOLQEHQ. 
$]iUyRNPiQ\szerint %XOJiULiW 6XPHQYiURViWyOGpOUHNHWWpYiJWiN tJ\ 
NLV]DNtWYD .HOHt-5XPpOLiW41 ËJ\ Ausztria-0DJ\DURUV]iJ OHJQDJ\REE
YiJ\DEHWHOMHVHGHWWQHPM|WWOpWUHHJ\QDJ\ V]OiYiOODPDIpOV]LJHWHQ 
Kelet-5XPpOLD D V]XOWiQ HOOHQĘU]pVH DODWW PDUDGW GH NHUHV]WpQ\
NRUPiQ\]y iOOW D] pOpQ42 %RV]QLD pV +HUFHJRYLQiYDO NDScsolatban 
HOKDWiUR]WiN KRJ\ $XV]WULD-0DJ\DURUV]iJ HOIRJODOKDWMD WHUOHWHLNHW pV
NRUPiQ\R]KDWMiND]RNDW43 
$] 2V]PiQ %LURGDORP pV D QDJ\KDWDOPDN HOLVPHUWpN 0RQWHQHJUy
IJJHWOHQVpJpW V NLMXWRWW az Adriai-tengerre44. Szerbia viszont nem 
rendelkezett tengeri kLN|WĘYHO 6]HUELD DNiUFVDN 0RQWHQHJUy IJJHWOHQ
iOODP OHWW s KDWiUDi QHP YiOWR]tak a San SWHIDQy-L EpNpEHQ
PHJKDWiUR]RWWDNKR] NpSHVW 1LVWĘO Q\XJDWUD XJ\DQ WHUOHWHNHW YHV]tWHWW
keleten viszont NiUSyWROWiN %HOJUiGRW45 2URV]RUV]iJ È]VLiEDQ $UDGDJDQ
Kars]LOOHWYH%DWXPWHUOHWHLWNDSWDPHJD]2V]PiQ%LURGDORPWyO46 
 
A tHUYH]HWHN|VV]HKDVRQOtWiVD 
 
$ WHUYH]HWHN HJ\LN N|]|V SRQWMD .RQVWDQWLQiSRO\ YROW ,, .DWDOLQ
LOOHWYH , 6iQGRU YpJOHJHV EHNHEHOH]pVpUĘO iEUiQGR]RWW ,, 0LNOyVPiU
csak ideiglenesen NtYiQWD PHJV]iOOQL D YiURVW, pV a tengerszorosokat 
$XV]WULDpV2URV]RUV]iJN|]|WWtervezte IHORV]WDQL,,6iQGRUYLV]RQWPiU
.RQVWDQWLQiSRO\UyOPLQWV]DEDGYiURVUyOEHV]pOGHD %RV]SRUXV]WpVD
'DUGDQHOOiNDW meg akarta nyitni.47 $QQDN HOOHQpUH KRJ\ D] RURV]Rk 
W|EEV]|U J\Ę]HGHOPHVNHGWHN D W|U|N|N IHOHWW D IĘYiURV VRVHP NHUOW D
ELUWRNXNED (] OHJLQNiEE $QJOLD PLDWW DODNXOW tJ\ 3pWHUYiU EiUPLO\HQ
NRPRO\DEE IHOOpSpVH HVHWpQ /RQGRQ NpSHV OHWW YROQD WiPDGQL DKRJ\
1853-ban meg is tette. Ahogy Vinogradov fogalmaz 1853 NDSFViQ D]
DQJRONOJ\PLQLV]WpULXPPLQGHQWPHJDNDUWWDUWDQL~J\DKRJ\YROW48  
$'XQDL)HMHGHOHPVpJHNNpVĘEE5RPiQLDPHJV]HU]pVH LOOHWYHYDJ\
RURV]EHIRO\iVDOiYRQiVDV]LQWpQiOODQGySRQWYROW1HPYpOHWOHQOPLYHO
0ROGYiQpV+DYDVDOI|OG|QNHUHV]WOYH]HWHWWDV]iUD]I|OGL~WD%DONiQUD
QHPXWROVyVRUEDQSHGLJ$XV]WULDLMHV]WJHWpVpUHLVDONDOPDVDNYROWDN,,
.DWDOLQ LOOHWYH XWyGMD PpJ DUUyO NpV]tWHWW WHUYHNHW KRJ\ D 'XQDL
                                                 
41 Polityicseszkaja Karta Valkanszkovo Polouosztrova poszle ruszszk-tureckoj 
vojni 1877-1888 g.g. PIR: 114±115. zs. 
42 SDR:188. 
43 Uo. 
44 SZUHAREV O. V. (szerk): Polnij isztoricseszkij Atlasz Roszszii. Moszkva. 
Asztrel, 2010. 114±115. 7RYibbiakban: PIR). 
45 PIR 114±115. 
46 ÄǵȖȊȈȧ ȋȘȈȕȐȞȈ ȕȈȗȘȈȊȓȧȧșȤ ȖȚǿȍȘȕȖȋȖȔȖȘȧ șȖȋȓȈșȕȖ ȗȖȋȘȈȕȐȟȕȖȑ
ȓȐȕȐȐȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȑǹȈȕ-ǹȚȍȜȈȕșȒȐȔȌȖȋȖȊȖȘȖȔ>@´, SDR: 204. 
47 SDR: 172. 
48 VINOGRADOV: Isztorija Balkan (1856-1878 gg.) Moszkva, 2012. 164. 
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)HMHGHOHPVpJHNHW EHNHEHOH]LN 9HON HOOHQWpWEHQ , 0LNOyV PiU FVDN
proteNWRUL MRJRW NtYiQW ,, 6iQGRU SHGLJ HJpV]HQ D PiU HJ\HVtWHWW
5RPiQLDIJJHWOHQVpJppUWV]iOOWKDUFED 
Bosznia ± +HUFHJRYLQiW , 0LNOyVW OHV]iPtWYD PLQGHJ\LN FiU
$XV]WULD MXVViQDN WHNLQWHWWH 6]HUELD %XOJiULD LOOHWYH 0RQWHQHJUy
WHNLQWHWpEHQPiUHOWpUĘYpOHPpQ\HQYROWDN,,.DWDOLQpV,6iQGRUPpJ
D+DEVEXUJ%LURGDORPQDN DGWD YROQD D IHQWHEE HPOtWHWW WHUOHWHNHW ,
0LNOyVLOOHWYH,,6iQGRUHUUĘOKDOODQLVHDNDUW0LQGDNHWWHQHJ\|QiOOy
6]HUELiEDQ pV %XOJiULiEDQ JRQGRONR]WDN s az XWyEEL 0RQWHQHJUyW is 
idesorolta. 
A IHORV]WiVL WHUYH]HWHNEHQ PHJILJ\HOKHWĘ YiOWR]iVRN RNDLW a 
modernkori nacionalizmusban kell keresni. Az ~M iOODPRN RURV]EHIRO\iV
DOi NHUOKHWWHN HUĘVtWYH H]]HO D] RURV] W|UHNYpVHNHW $ PiVLN RNRW D
QHP]HWN|]L NDSFVRODWRN WHUpQ NHOO NHUHVQQN 2URV]RUV]iJ V]iPiUD
Q\LOYiQYDOy YROW hogy biUPHQQ\LUH LV PHJ V]HUHWQp V]HUH]QL D %DONiQ
HJ\HVUpV]HLWDW|EELQDJ\KDWDORPHEEHQQHPIRJMDWiPRJDWQL. $NLYpWHO
1DSyOHRQYROW JyOPXWDWMDezt DNUtPLKiERU~s a berlini kongresszus. 
0pUOHJHW YRQYD D] orosz politika W|UHNYpVHLUĘO az 2V]PiQ
Birodalommal V]HPEHQ V]HULQWQN VLNHUHV SROLWLNiW IRO\WDWWDN 0pJ
DQQDN HOOHQpUH LV KRJ\ D NUtPL KiERU~EDQ QDJ\ YHUHVpJet szenvedtek, 
illetve, hogy a San SWHIiQy-LEpNpWDQDJ\KDWDOPDNUHYLGHiOWiN. A berlini 
kongresV]XV ]iUy DNWiMD DODSMiQ ugyanis IHOERPORWW D 3RUWD EDONiQL
ELURGDOPiQDN QDJ\ UpV]H IJJHWOHQHGHWW 6]HUELD 5RPiQLD pV
0RQWHQHJUy %RV]QLD-+HUFHJRYLQD RV]WUiN-PDJ\DU EHIRO\iV DOi NHUOW
PHJDODNXOW%XOJiULDpV.HOHW-5XPpOLD 
7pQ\OHJHVHQ D OHJQDJ\REE WHUOHWL Q\HUHVpJN %HVV]DUiELD
EHNHEHOH]pVH YROW XJ\DQDNNRU QHP V]DEDG HOIHOHMWHQQN KRJ\PLXWiQ
%HUOLQEHQ OpWUHM|WW W|EE V]XYHUpQ iOODP H]HN N|]O W|EE iOODP EDUiWL
YLV]RQ\W iSROW 3pWHUYiUUDO .RQVWDQWLQiSRO\ WHNLQWHWpEHQPiUQHP YROt 
HQQ\LUHV]HUHQFVpV3pWHUYiU 
gVV]HVVpJpEHQ HOPRQGKDWy KRJ\ -UD2URV]RUV]iJ FpOMDLQDN HJ\
UpV]pW VLNHUHVHQ HOpUWH. Az orosz-W|U|N NRQIOLNWXVRN azonban nem 
]iUXOWDNOH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
